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Tingginya angka kematian ibu di Indonesia dapat disebabkan rendahnya pencapaian 
pelaksanaan Ante Natal Care (ANC). Pencapaian program di Desa Godog masih jauh 
dibandingkan target yang telah ditetapkan, dimana cakupan K1 sebesar 68,75% dan K4 
sebesar 57,14%. Penelitian ini bertujuan menganalisa faktor-faktor yang berhubungan 
dengan pemanfaatan pelayanan antenatal oleh ibu hamil di Desa Godog Kecamatan 
Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah explanatory research dengan 
desain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan 
kuesioner terstruktur. Sampel penelitian yaitu ibu hamil yang berjumlah 45 orang dari 
populasi 81 orang dengan menggunakan teknik Iclustered sampling. Variabel terikat adalah 
praktek pemanfaatan pelayanan antenatal, sedangkan variabel bebas adalah pendidikan, 
pengetahuan, sikap, pendapatan keluarga, persepsi biaya, jarak, ketersediaan transportasi, 
kondisi ibu dan dukungan keluarga. Kuesioner telah divalidasi sebelumnya. Analisis data 
mengggunakan uji Chi Square dengan taraf signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan 
responden berpendidikan dasar (51,1%), berpengetahuan baik (46,7%), mempunyai sikap 
positif terhadap pelayanan antenatal (66,7%), pendapatan kepala keluarga tinggi (62,2%), 
menganggap biaya kesehatan murah (95,6%), rumahnya dekat dengan tempat pelayanan 
kesehatan (55,6%), tersedia transportasi (95,5%) dan mendapat dukungan keluarga 
(73,3%). Faktor pengetahuan dan dukungan keluarga berhubungan dengan praktek 
pemanfaatan pelayanan antenatal (p=0,001 dan p=0,044). Dapat disimpulkan bahwa 
semakin baik pengetahuan dan adanya dukungan keluarga dapat meningkatkan 
pemanfaatan pelayanan antenatal oleh ibu hamil. 
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